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Teatro • 
de Zorrilla T e l é f o n o 664. 
T E M P O R A D A 
D E F E R I A S n 
Compañía cómica c: 
del Teatro Infanta Isabel, de Madrid 
— t Director de escena y primer actor m -
Rafael Ramírez 
— — Primera actriz - — ..i m.i 
a María Gámez a 
— — — . Actor CÓraiCO < m m m m m — * — m 
Francisco Alarcón 
a • a 
Fundones M i é r c o l e s 25 de Septiembre 1918 
; para hoy :: ÚLTIMA SEMANA :: 
P R O G R A M A 
A las siete en p u n i ó 
1. ° Sinfonía. 
2. ° L a comedia en tres actos, de Don J o s é L ó p e z P i -
nillos, 
ñ T I R O ' LIMPIO 
Gran é x i t o de esta c o m p a ñ í a 
Representada 60 noches en el Infanta Isabel 
R E P A R T O —Salud, María Qámez; L a Velázquez, 
Mar ía Luisa Moneró; L a Quica, Carmen Cachet, Juan 
Chiciana, Rafael Ramírez; Rafaelito «El Sa le ro» , J o s é 
G a r c í a Aguilar; Manoli l lo «El Bruto», Francisco Alarcón; 
E l Maestro Curro, J o s é del Port i l lo; Pies de liebre, 
Alejandro Maximir o; Siete ojos, Alfredo Ala iz ; Panarra, 
Antonio Es tévez; E l niño, Rafael O r t í . 
2.° E l ent remés de Muñoz Seca y Pé rez Fernández , 
De rodillas y á tus pies 
R E P A R T O - Chacha Rosa, Rafaela Lasheras; Encar-
nilla, Mar ía Qámez; Juan Manué, Alejandro Maximino; 
Menuillo, Antonio Es tévez . 
IV o o l i e 
A las diez y media en punto 
1. ° Sinfonía. 
2. ° G R A N É X I T O D E R I S A 
de la historieta cómica en tres actos y en prosa, original 
de Ramón López Montenegro y Ramón Peña , 
L A CONCHA 
R E P A R T O --Concha, Mar ía Qámez; Vic tor ia , Mar ía 
Luisa Moneró; Mercedes, Rafaela Lasheras; Julia, C o n -
cha Bermejo; Marichu, Carmen Cachet; Berenguela, 
Blanca J iménez; Tr in i , Luz M o y a ; Pepita, Carmen Posa-
das; Jeannette, Eugenia del Olmo; Una doncella, Eugenia 
del Olmo; Una señori ta , Carmen Cachet; L a rusa del 
mallot, Luz Moya; Don Cándido , Francisco Alarcón; 
Cayetano, J o s é del Por t i l lo , Chirimoya, Alejandro M a -
ximino; Fernando, J o s é Qarc ía Aguilar; L u i s , Alfredo 
Alaiz ; Pepito, Víctor Codina; Qut ié r rez , Enrique Leyva; 
Lluguet, Víctor Codina; E l duque del Planil lo; Enrique 
Navas; To tó , Antonio Es tévez ; Iñasio, Antonio Es tévez ; 
Don Fermín, Enrique Navas; Rafael, Antonio del Pino; 
Un cochero, Enrique Leyva; Un barquillero, Enrique 
Leyva; Un señor, Víctor Codina, Un guardia, Antonio del 
Pino; Celador de playa, Rafael Or t í ; Vez de un croupier, 
Rafael Or t í ; Qente de playa y de Casino. 
Mañana jueves, B E N E F I C I O del primer actor, WK. A JET JSL BE MLá MÜ J9L MM M E S MS SE 
A las siete, Dof)2i Desdenes : : A las diez y media, LOS SENDEROS D E L ^ \ A L (estreno) 
E l viernes, B E N E F I C I O de la_primera actriz j ^ , - ^ ^ í ^ Q r l k / E 353 525 
P R E C I O S D E L A S L O C A L I D A D E S 
Palcos y plateas sin entradas 10,00 pesetas. 
Butacas con entrada 2,50 » 
Delantera de galer ía 1,50 » 
Galer ía 1,00 » 
Entra la de palco 1,00 » 
El impuesto del 15 por 100 á cargo del públ ico . 
NOTA.—Mañana jueves, á las siete, 
D O N A OE:3DE:IME:Í 
A las diez y media, 
LOS S E N D E R O S DEL / A A L 
( o ;-411- « v o ) 
F E R R E T E R Í A , Q U I N C A L L A , 
H E R R A M I E N T A S , C A M A S , E T C . , E T C . 
Nicéforo Hernández 
Duque de la Victoria, núm. 7 
Teléfono 589 
